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Teruel i .0 de Abr i l de (923 
Suplemento al número del Sábado 31 de Marzo de 1923 
TODOS DEBEN DE SABER 
i .c—Tan ilegal es el A P R E M I O lanzado por 
la Alcaldía como .el REPARTO que combatimos 
por absurdo e ilegal. Nadie debe pagar hasta que 
el T R I B U N A L P R O V I N C I A L D E R E P A R T O , 
D E C L A R E si el REPARTO Q U E A T O D A 
COSTA SE QUIERE COBRAR, ES L E G A L O 
NO L O ES. 
2.0—Que el Ayuntamiento dice debe cerca 
de treinta mil duros, pero no ha dicho a quién 
lo debe en detalle, ni desde cuando, ni por qué 
lo debe, o en qué se, ha invertido, 'pues, faltando 
a lo que dispone el artículo 1Ó6 de la Ley mu-
nicipal no ha publicado, como debía las cuentas 
imprimiéndolas para que se enterase el pueblo 
que es en definitiva quién manda, pues es quien 
paga y por tanto si no ha cumplido ni cumple el 
Ayuntamiento sus deberes, tampoco tiene por 
tanto en justicia derecho a exigir sus derechos. 
3.0—Que si se debe tal cantidad, justo es que 
se pague, pero no exigiéndola de una vez sino 
en varios años . 
4 ' ° — Q u e para ello, ante todo es preciso hacer 
grandes economías y administrar bien para que 
se recaude todo lo que se deba al Ayuntamiento 
por los recursos ordinarios y así, en cinco años 
por ejemplo, se podía llegar a la completa nor-
malidad. 
5 ° — Q u e se ha hecho un Reparto de cerca de 
treinta mil duros, muy mal hecho; pues, ni tiene 
la autorización del Gobierno ni se han cumplido 
las disposiciones legales que dicen como se han 
de hacer, esto es, que ni se han pedido declara 
ciones de lo que cada uno tiene, ni se han for-
mado los expedientes para averiguarlo, ni siquie-
ra se han tomado bien los datos oficiales de las 
contribuciones, que son los tres medios legales, 
y en cambio se han repartido las cuotas a ojo de 
buen cubero y por tanto favoreciendo a unos y 
perjudicando a otros injustamente, yse han omiti-
do a algunos y se ha favorecido a los que cobran 
sueldos y se ha perjudicado a los labradores y 
propietarios y se han cometido otros muchos 
errores que ya se han dicho y puede leer en 
LA VERDAD todo el que quiera. 
g ^ ^ Q u e se va a hacer otro Reparto que no 
bajará diez y ocho mil duros más, sólo para gas-
tos del año que empieza y se quieren cobrar los 
dos Repartos que importarán cerca de un millón, 
de manera, que todos los meses habrán que pagar 
grandes cantidades para el reparto. 
7to_Que si se aprueba este sistema de gas-
tar y cobrar indebidamente, ya todos querrán ser 
de Ayuntamientos y de Juntas para favorecerse 
y favorecer a los amigos y perjudicar a dos con-
trarios de tal manera, que Tetuel estará siempre 
en luchas peor que los moros y seremos peor que 
el último pueblo de España. 
8 .°—Que haciendo las economías y adminis-
trando bien^ no hay necesidad de Reparto algu-
no, pues, para las necesidades ordinarias bastan 
los ingresos ordinarios sin más que cobrar una 
décima más sobre la? contribuciones y establecer 
un impuesto de inquilinato que sea módico 
9.0—Que es preciso por tanto, reclamar del 
Ayuntamiento con muchísimo respeto y pruden-
cia pero con muchísima energía y derecho, que se 
publiquen las cuentas, que anulen los Repartos, 
el que se quiere cobrar y el que se quiere hacer 
y se reforme el presupuesto y se administre me-
jor y que se acuda a otros medios, y por úl t imo, 
como quien manda en lo suyo es el pueblo que 
paga, si el Ayuntamiento no sabe hacerlo así, 
que deje los puestos para que otros lo hagan 
como lo harán seguramente los que el pueblo de-
signe si los políticos de oficio y los que quieren 
ser concejales con tanto empeño porque les con-
venga dejan al pueblo que elija libremente. 
La Verdad ha nacido para decirla a todos, a 
sabios e ignorantes y más a éstos, para que sepan 
pedir y defenderse, así que ya lo saben todos, si 
no quieren que se les atropelle en sus intereses y 
en su dignidad exigiendo más carga de la que el 
pueblo puede llevar, a exigir del Ayuntamiento 
que o anule los Repartos y administre de otro 
modo dando cuentas públicas, o deje que al pue-
blo lo haga. 
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